Internet y multimedia by ,
LAS CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL
MEDIO AMBIENTE EN INTERNET
Cuando nos sentamos delante del ordenador y
empezamos una sesión en Internet se nos abre un
amplio abanico de información y comunicación. Un
sinfín de campos están ampliamente desarrollados
en la Red y entre ellos el de las Ciencias de la Tie-
rra y del Medio Ambiente. No podemos desechar la
posibilidad de utilizar este medio para encontrar re-
cursos e información sobre el tema. 
Los usos más importantes de Internet por par-
te de los profesionales dedicados a la educación
de las Ciencias de la Tierra y del Medio Ambien-
te pueden ser: búsqueda de bibliografía específi-
ca, consulta de actividades organizadas, adquisi-
ción de datos sobre problemas o temas
ambientales, examinación de la legislación am-
biental vigente, consulta del significado de deter-
minados conceptos ambientales y obtención de
recursos didácticos.
La búsqueda bibliográfica a partir de Internet tie-
ne muchas posibilidades. En el ámbito estatal, el Mi-
nisterio de Educación y Cultura ofrece una base de
datos con todos los libros publicados en España
(http://www.mcu.es/bases/spa/isbn/ISBN.html). Si
buscamos en ella los documentos con las palabras
claves “Ciencias de la Tierra”, aparecen un total de
19. En el marco internacional una buena opción es
consultar el sistema de documentación de “The Edu-
cational Resources Information Center (ERIC)”
(http://ericir.syr.edu/ y escoger la opción “Search
ERIC Database”). En esta base bibliográfica, que de-
pende del Departamento de Educación de los EUA,
con la consulta mediante las palabras claves “envi-
ronmental” y “Geology” se localizan un total de 80
documentos. La mayoría de librerías y editoriales se
han instalado en Internet y a través de sus webs se
pueden comprar sin ningún problema libros especiali-
zados en el tema Medioambiental. Algunas direccio-
nes útiles para este fin pueden ser: http://www.
nhbs.co.uk (The Natural History Book Service),
http://www.libroweb.com (Libroweb es una librería
española internáutica) o http://www.mundiprensa.es/
mprensa/home.html (Mundi Prensa ofrece su base da-
tos de datos así como enlaces con otras bases de datos
de organismos nacionales e internacionales).
Son numerosas las entidades que organizan acti-
vidades, tales como seminarios, cursos o conferen-
cias, al entorno de las Ciencias de la Tierra y del Me-
dio Ambiente. Para estar al corriente de la mayoría,
Internet ofrece varias posibilidades. En el campo uni-
versitario español, la consulta de sus webs se puede
efectuar a partir del índice que presenta la Comisión
Interministerial de Ciencia y Tecnología en la página
http://www.cicyt.es /unicyt.htm . A partir de
http://geowww. uibk.ac.at/univ/index.html se puede
enlazar con la mayoría de las webs de universidades
extranjeras. La agencia Europea de Medio Ambiente
(http://www.eea.dk/frevents.htm) ofrece un listado
informativo de los acontecimientos más significati-
vos en todo el mundo. No podemos olvidar la página
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web de la AEPECT (fig. 1) donde encontramos toda
la información con relación al X Simposio sobre la
Enseñanza de las Ciencias de la Tierra (Mallorca)
(http://www.civila.com/hispania/geociencias/ini-
cial.htm).
Los problemas ambientales tienen también su es-
pacio en Internet. Por ejemplo, la Consejería de Me-
dio Ambiente de la Junta de Andalucía ha introducido
en su web un apartado específico sobre el accidente
minero de Aznalcollar (http://www.cma. caan.es). La
organización ecologista Greenpeace informa de sus
campañas locales e internacionales a través de Inter-
net (http://www.greenpeace.org) y ofrece espacios de
debate sobre diversas problemáticas.
Los grandes tratados sobre Medio Ambiente o
la legislación local, estatal, europea o internacional
pueden ser consultados, y en muchos casos obtener
copia de los documentos, a través de numerosas
webs. La mejor alternativa es conectarse al Consor-
tium for International Earth Science Information
Network (CIESIN) (http://www.ciesin.org). La
UNESCO (http://firewall.unesco.org/) también
ofrece esta posibilidad y además propone en sus pá-
ginas recomendaciones para la protección del patri-
monio cultural y natural. Para los interesados en co-
nocer la actualidad del derecho ambiental, el
Ministerio de Medio Ambiente dispone en Internet
de páginas dedicadas a legislación y jurisprudencia
en Medio Ambiente: 
(http://www.mma.es:8088/GENERAL/normativa/). ¿Cómo definir de forma simple cualquier ter-
mino relacionado con Medio Ambiente? Este pro-
blema tiene fácil solución a través de los glosarios
y diccionarios que ofrece la Red. Una buena op-
ción, eso si en inglés, la encontramos en la direc-
ción http://www.epa.gov/OCEPAterms . Si preferi-
mos el francés también existe un diccionario de
palabras claves relacionadas con la protección del
medio ambiente (http://www.adme.asso.fr/
dict.htm). 
Posiblemente los recursos didácticos y expe-
riencias de clase que se exponen en Internet son
uno de los aspectos más interesantes para los pro-
fesionales de la educación. Este amplio bloque de
información representa una importante fuente de
posibilidades pedagógicas a aplicar en nuestros
centros. Redinet pone a nuestra disposición un sis-
tema de bases de datos que recoge referencias so-
bre guías didácticas, proyectos, programaciones de
desarrollo curricular, cuadernos de trabajo y otros
materiales relacionados con la práctica docente
(http://www.mec.es/redinet). Centrado en el cam-
po de la geología, Geoscience K-12 Resource pre-
senta un listado de recursos a utilizar para la ense-
ñanza de las Ciencias de la Tierra (http://www.
cuug.ab.ca:8001/~johnstos/geosci.html). Final-
mente se recomienda la consulta del apartado “Re-
cursos para el aula” (fig. 2), de la página del Mi-
nisterio de Educación y Cultura dentro del
programa de Nuevas Tecnologías
(http://www. pntic.mec.es/index.html).
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Figura 1: Página web de la AEPECT diseñada por
Josep Verd Barreno y Josep Verd Crespí. 
Figura 2: El Ministerio de Educación y Cultura
ofrece a través de esta página web información en-
torno a la enseñanza no universitaria. 
